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 The terms ‘pedestal’ and ‘mask’ are not used consistently 
in the literature. In this paper we use the term pedestal to 
mean a mask that has the same spatial frequency, 
orientation, phase, size and stimulus duration as the target. 
According to this definition, the term ‘pedestal’ is 
applicable to all of the experimental conditions that we 
investigated. We also use ‘pedestal masking’, ‘masking 
function’ and other similar phrases to refer to the results 
from our experiments.   
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 We take a broad interpretation of the term ‘lesion’, and use 
it to mean any form of (gross) corruption applied to the 
model originally used for normal observers. 
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 Strictly speaking, this implementation of additive noise is 
signal dependent because the half-wave rectification 
decreases the effective variance of signal plus noise at very 
low signals. When the signal is twice the standard deviation 
of the additive noise or above, the variance is essentially 
independent of signal strength. 
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